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UPM temui inovasi rel<abentul<berasasl<antumbuhan tropil<a
buh-tumbuhan tempatan," kata-
nya yang juga Ketua Projek ter-
sebut dalam sidang akhbar Putra
CiptaSiri 1/2013di sini-hariini.
Yanghadirsarna,PengarahUPM
Holdings Sdn. Bhd, Prof. Dr. Hu-
sainiOmardanTimbalanPengarah
Bahagian Promosi Penyelidikan
dan Inovasi, Putra SciencePark,
Prof. MadyaDr. SamsilanRoslan.















memeoangi pingat emas dalam
PameranRekadptaPenyelidikandan
Inovasi(PRPI)UPM awaltahunini.
"Kita juga menjemput pihak
yangberminatbekerjasamadengan
karnibagi membangunkankaedah






















ini adalah untuk meningkatkan




dah ilustrasi konvensional tetapi
maplikasikandenganteknik digi-
tal.
"Ini sekali gus dapat mengga-
lakkan lebih ramaiperekatempa-
tanmenghasilkanprodukrekaben-








ZULKIFLI Muslim menunjukkan rekaannya dan beberapa anugerah diterima dalam sldang akhbar mengenai ciptaan jubln
berasaskan tumbuhan tropika yang direka di Universiti Putra Malaysia. semalam.
